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Kebutuhan informasi ketertelusuran (traceability information) dalam 
industri pangan merupakan salah satu kebutuhan utama untuk melakukan 
proses perencanaan. Disamping itu, informasi ketertelusuran ini sangat 
dibutuhkan agar industri mampu melakukan emergency response untuk 
mengatasi berbagai insiden keamanan pangan. Namun, banyak tantangan 
yang harus dihadapi dalam membangun sistem ketertelusuran pada industri 
pangan yang memiliki proses produksi kontinyu. Oleh karena itu, tujuan 
dari studi ini adalah mengembangkan sebuah sistem informasi yang mampu 
melakukan penelusuran satu tahap ke depan (one step forward) dan satu 
tahap ke belakang (one step backward) pada industri pangan dengan produk 
yang dijual dalam kondisi cair/curah. Fase pertama studi dimulai dengan 
melakukan analisis SWOT dan analisis kebutuhan. Selanjutnya, setelah 
sistem informasi ketertelusuran dibangun, maka dilakukan verifikasi dan 
validasi. Verifikasi dilakukan dengan mengujicobakan sistem informasi ini 
dengan studi kasus yang telah dirancang. Sedangkan validasi dilakukan 
dengan uji lapangan, yaitu mengujicobakan sistem informasi pada 
perusahaan yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari studi ini yaitu waktu 
yang lebih cepat dalam pengumpulan data saat simulasi penarikan produk. 
Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas 
penerapan manajemen keamanan pangan yang dimiliki oleh perusahaan. 
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